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Abstract 
Chile cnfrcnra cl dcsafio de imprimir un mayor dinamismo a su desarrollo cco-
n6mico y sociaL Dcntro del con junto de accioncs que est!! implcmcntando para 
supcrar sus debilidadcs cstructuralcs, sc cncucntra Ia cxpcrirncntaci6n de inicia-
tivas de innovaci6n en base a Ia aplicaci6n de nuevas cnfoques. Una de elias 
consistc en Ia ap!icaci6n en forma indirecta del cnfoguc de uSistema de Inn ova-
ciOn Dnign_driven" (sm_d), el cual scgU.n d trabajo rcalizado por los actores 
rcprcscnta un cnfoquc altamentc cfccti\"O parala gcncraci6n de contcnidos del 
Sistema de lnnovaci6n Regional, ya que ofrccc una base conceptual que permi-
tc cstrucmrar cl quehaccr regional en rorno al conjunto de elementos (actorcs, 
acmacioncs, imtrumentos y modclo) y prlorizar Ia focalizaci6n de los recursos 
para d desarrollo regionaL 
Las prioridades estratCgicas de la RegiOn de O'Higgins -como un ejemplo 
de la realidad chilena- csd.n centradas en tres imbitos de actividad econ6mica 
la producci6n agricola, la vitivinicola y d turismo. En estos rres casos, d patri-
monio culrural transform ado en un bien econ6mico a travCs del Sistema de 
Innovaci6n Basado en Ia Red de Valor (SIREV) demostrando ser Cste una hcrra· 
mienta altamente cfecriva facilitando la imegraci6n de micro y pequcfws 
emprcsarios de distintos sec to res productivos en torno a inidativas de innovaci6n 
productiva. 
El presemc documcmo en uncia aspectos b!tsicos conccptuales en torno a Ia 
ciencia, rccnologia c innovaci6n, como complemcnto al modclo de Sistema 
Nacional de Innovaci6n aplicado acrualmente en Chile y Ia derivaci6n de Cste 
hacia un nivd regional en cl Sistema de Innovaci6n Regional. En esre contexte 
sc cxponen los fundamcntos y aplicaciones del SID_ d, a travCs de los cuatro 
elementos que !o componcn: moddo para Ia innovaci6n, actores, actuacioncs y 
proycctos como buenas pd.cticas para Ia innovaci6n. 
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1.- Ciencia, Tecnologia e lnnovad6n 
En rerminos muy generales, innovaci6n implica Ia creaci6n de alga 
nuevo, sostenido por aquellos antecedentes que sean pertinemes ala 
novedad y con un objetivo pdcrico, es decir, una innovaci6n repre-
senta alga nuevo, pero siempre se sustenta en la experiencia anterior 
y como condici6n adicional, necesariamente es movilizada por W1 
prop6sito orientado a provocar impactos ya sean de arden social, 
politico o econ6mico. 
Esta mezda entre lo nuevo y lo existence constituye la principal 
difercncia emre invenci6n e innovaci6n. Miemras la invenci6n se 
refiere estrictamente ala creaci6n de alga nuevo, se habla de inno-
vaci6n cuando estos invemos representan transformaciones de lo 
existence y ademis se traducen en iniciativas con viabilidad recnica 
y econ6mica, ramo en los proyectos derivados de las politicas pllbli-
cas para mejorar las condiciones de vida de los grupos sociales, como 
en aquellas de iniciativas de caricter privado con fines de Iuera. 
En cualquier caso se puede decir que, en general, coda innovaci6n 
involucra tanto una nueva forma de comprender el mundo (cono-
cimiento, por lo tanto ciencia y tecnologia) asi como un nuevo 
modo de hacer en el mundo (acci6n). 
En relaci6n ala magnitud de sus efectos, suele distinguirse entre 
innovaci6n incremental y radical. Las innovaciones incrememales 
corresponden, por ejemplo, al mejoramiento de productos, procesos 
o servicios cxistentes y son la base de los procesos de mejoramiento 
continuo. Par otra parte, las innovaciones radicales se refieren al 
reemplazo de parte importance de lo ya existence por alga nuevo y 
aunque ellas representan un mayor riesgo, suelen tener un fuerte 
impacto en la creaci6n de ventajas competitivas para las organiza-
ciones tanto pUblicas como privadas y afectan en mayor medida al 
con junto de lasociedad, transformando aspectos como los patrones 
de consume, los requerimientos de calificaci6n de la mana de obra, 
las condiciones de vida de la poblaciOn, entre mucho otros. 
Ciencia y Tecnologia ( CyT) se constituyen hoy en dia en uno de 
los pi lares fundamentales de las capacidades competitivas del pais, 
por esta raz6n se han priorizado como elementos cemrales dentro 
de las pollticas pllblicas para su desarrollo econ6mico-productivo 
y sociocultural. 
En general de estima que CyT como conceptos deben necesaria-
meme traducirse en acciones concretas para llevar a cabo iniciativas 
que mejoren la calidad de vida de las personas, a craves de un traba-
jo orientado a alcanzar con excelencia los procesos de innovaci6n 
que Chile requiere. AI mismo tiempo, cyr es la base para llevar a 
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cabo los procesos de transferencia tecnol6gica necesarios para lograr 
la innovaci6n y las mcjoras demro del sector econ6mico producti-
ve del pals. 
Sc plantea que cyT es la base de la innovaci6n (i) por cuamo para 
que exista innovaci6n deben ocurrir dos procesos bisicos: 
r) Proceso de Invcstigaci6n y Desarrollo (r+D) 
2) Proceso de Transferencia Tecnol6gica 
Proccsos de 
Cienda y 
Tecnologia 
(I+D) 
Crcaci6n de nuevo 
conocim,ento y 
nuevas ti:cnicas 
que wlucioncn las 
neccsidadcs de Ia 
comunidad. 
Proccsos de 
Transferencia 
Tecno!Ogica 
(TT) 
Movimicnto del 
conocimiento hacia 
la comunidad que 
lo ncccsita. Ej: 
industrias. pymcs, 
Proccsos de 
IN:\OVACION (•) 
Accptaci6n del 
mcrcado de los 
nucvos productos y 
scrvicios. Mcjora en 
cl sector ccon6mico 
productivo. 
Los procesos de Investigaci6n y Desarrollo (I+D) son de dos tipos+ Figura I. 
y dan como resultado un acervo de conocimiemos l!amado "Cien- Proceso de generaci6n 
cia", la cual es posible traducir en Tecnologla. de la innovaci6n'. 
Ahora bien, para que haya innovaci6n cs necesario que Ia Cien- Elaboraci6n propia. 
cia y la Tecnologia sean transmitidas hacia Ia comunidad y puedan 
ser utilizadas por Csta. Este proceso de trasvasije bacia la comunidad 
(por ejemplo, hacia el sector industria, sector PYME's y sociedad en 
general) se llama Transferencia Tccnol6gica (TT) y permite, por 
ejemplo, que las empresas puedan introducir nuevas productos al 
mercado. Cuando estos nuevas productos son aceptados dentro del 
mercado (comercializados), entonces el proceso de innovaci6n se 
ha completado. 
Para definir el tCrmino innovaci6n tecnol6gica resulra convenien-
ce recordar el trabajo de Schumpeter (1934). Este autor entendia por 
innovaci6n cada una de las cinco actividades siguientes: 
Introducd6n de un nuevo producto, o un cambia cualitativo 
de un producto existente. 
Introducci6n de un nuevo proceso para la industria. 
Apcrtura de un nuevo mercado. 
Desarrollo de nuevas fuentes de materias primas y otros facto-
res productivos. 
Cambio en la organizaci6n industriaL 
Para Stoneman (I983) tras de este concepto se agrupan las mejoras en 
los productos, procesos productivos, materiales e inputs intermedios, 
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asi como en los mCtodos de gesti6n. Con dlo Stoneman esd. defi-
niendo d tCrmino innovaci6n tecnol6gica, pero tambiCn el de 
innovaci6n organizativa. Asf Schumpe(er o Stoneman entienden que 
la innovaci6n debe abarcar los productos y procesos, pero mmbiCn la 
propia organizaci6n. 
Mas recientemente, P:1dmore (1998) define innovaci6n como 
un cambio en los factores producrivos, mCtodos o productos que 
permita mejorar la posiciOn comercial de la empresa y que, adem<is, 
sea nuevo para d mercado operative de la empresa. 
Situado d concepro de innovaci6n, ,:que entenderemos por 
empresa innovadora? Siguiendo las directrices del Manual de Oslo 
( OCDE, wos), una empresa innovadora sed. aquella que lleve a cabo 
un conjunto de actividades conducentes a nuevos producros y/o 
procesos (innovaci6n radical) o, alternarivamente, mejoras tecno-
16gicas significativas en los mismos ( innovaci6n incremental). Esre 
proceso de innovaci6n recnol6gica finaliza cuando el producto o 
servicio nuevo (o mejorado) se introduce en el mercado o el pro-
ceso nuevo (o mejorado) se uriliza en el proceso productive. 
Como muestra de la hererogeneidad de opciones que dispone 
una empresa para ser innovadora, el propio Manual de Oslo y el 
Institute Nacional de Estadisticaderallan el conjumo de actividades 
que permiten a una empresa innovar tecnol6gicameme: 
Realizaci6n o contrataci6n de acrividades de Investigaci6n y 
Desarrollo (I+D). 
Contrataci6n de servicios de Disefio Industrial. 
Adquisici6n y modificaci6n de m<iquinas y herramientas de 
producci6n, procedimientos de producci6n y control de calidad, 
mtrodos y normas indispensables para la fabricaci6n de un 
nuevo producto o proceso. 
Lanzamiento de la fabricaci6n (modificaci6n de productos o 
procesos, reciclaje del personal y fabricaci6n experimental). 
Comercializaci6n de nuevos productos. 
Adquisici6n de tecnologias inmateriales (patentes, invenciones 
no patentadas, licencias, know-how, marcas, disefios, moddos 
de utilidad y compra de servicios con contenido tecnol6gico). 
- Adquisici6n de tecnologias materiales (maquinaria y bienes de 
equipo con comenido tecnol6gico relacionadas con las inno-
vaciones de productos o procesos introducidos por la empresa). 
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2.~ Sistema Nacional de lnnovaci6n 
Un Sistema de lnnovaci6n se define como "el con junto de elemen~ 
tos que, en d imbito nacional, regional o local, actllan e 
interaccionan, tanto a favor como en contra, de cualquier proceso 
de creaci6n, difusi6n, o uso de co nacimiento econ6micamente Uril" 
(COTEC 2004). 
Para la Subsecretarfa de Economfa, Fomento y Reconstrucci6n 
d actor principal del Sistema Nacional de lnnovaci6n (sNI) chileno1 
lo constituye la empresa, en donde finalmente ocurren las innova-
ciones. La relaci6n esencial-base de todo el sistema- es la que se 
establece cuando la empresa logra introducir innovaciones en d 
mercado y de este modo genera utilidades. A ella se suman el Go~ 
bierno, el sistema educative y de capacitaci6n, las instituciones de 
invesrigaci6n, d mercado y el entorno. 
El Gobierno cumple un rol de articulaci6n yorientaci6n de todos 
los actores del sistema, estableciendo los incentives y regulaciones 
bajo los cuales operan las empresas, transfiriendo recursos para la 
innovaci6n, tanto a las empresas como a los investigadores y a! sis-
tema educative. TambiCn provee la infraestructura recnol6gicaque 
sustenta muchos procesos de I+D y establece orientaciones para la 
investigaci6n y la labor educativa, a rraves de la acci6n de poliricas 
pUblicas. Los invesrigadores realizan actividades de 1 + D para las 
empresas, las que financian su labor en conjunto con el Esrado. El 
sistema educative, por su parte, es responsable de proveer a las em-
presas de recursos humanos calificados para innovar. Ademis, 
cumple la labor de formaci6n de invesrigadores. 
La innovaci6n a nivel de pais, por lo tanto, se expresa en la vo-
luntad de los diversos actores pU:blicos y privados que intervienen 
en la innovad6n y la enticnden como un proceso sistCmico. 
En el Sistema Nacional de lnnovaci6n chileno intervienen los 
siguientes actores: 
a) La empresa 
b) El gobierno 
c) El mercado 
d) Los centros de invesrigaci6n y desarrollo 
e) El sistema de educaci6n y capacitaci6n 
f) El entorno 
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Figura2. 
Modelo del Sistema de 
Innovaci6n Nacional chileno6• 
Fuente lnnovar en Chile 
{2oos). 
El actor principal del Sistema Nacional de lnnovaci6n (sNI) lo 
constituye la empresa, en donde finalmente ocurren las innovaciones. 
La rdaci6n esencial-base de todo el sistema- es la que sc establece 
cuando la empresa logra introducir innovaciones end mercado y de 
esre modo genera utilidades. A ella se swnan el Gobierno, el sistema 
educative y de capacitaci6n, las instituciones de investigaci6n, el 
mercado y el entorno. 
El Gobierno debe cumplir un rol de articulaci6n y orientaci6n 
de todos los actores del sistema, estableciendo los incentives y regu~ 
laciones bajo los cuales operan las empresas, transfiriendo recursos 
para la innovaci6n, ramo a las empresas como a los investigadores y 
al sistema educative. TambiCn debe proveer la infraestructura tec-
nol6gica que sustema muchos procesos de I+D y establecer 
orientaciones para la invesrigaci6n y la labor educativa, a travCs de 
la acci6n de polfticas pU.blicas. Los investigadores realizan activida-
des de I+D para las empresas, las que financian su labor en con junto 
con el Estado. El sistema educative, por su parte, es responsable de 
proveer alas empresas de recursos humanos calificados para innovar. 
Adem<is, cumple la labor de formaci6n de invesrigadores. 
3.- Siruaci6n de competitividad de Ia RegiOn de O'Higgins 
El fndice de Competitividad Regionales un indicador global que 
procura mostrar la capacidad y potencial del sistema econOmico 
regional para generar y mantener en forma sostenida un crecimien-
to del ingreso per cipita de sus habitantes. Ellndice como tales un 
algoritmo que procura dar cuenra de siete facto res considerados 
estratCgicos o claves en la determinaciOn de la competitividad del 
territorio, todos ellos con la misma ponderaci6n e importancia en 
la determinaciOn del indicador. A su vez, cada factor esti compues-
to por imbitos que se suman para obtener un indice del factor. 
El cuadro siguiente presenta el Ranking Global de Competiti-
vidad Regional :wos, tomando en cuema la posiciOn relativa de 
cada regiOn en los facrores considerados en el estudio. 
Este cuadro permite visualizar las fortalezas y debilidades de cada regiOn. 
En cl factor Ciencia y Tecnologia, es el subfactor lnvestigaciOn 
Cicncifica el que principalmence marca la distancia al comparar con 
otras zonas del pais. Es importance sefi.alar que las regiones con mis 
bajo Iodice de competitividad, como es el caso de la VI RegiOn, 
corrcsponden a aquellas con bajos niveles de cducaci6n, tccnologia, 
gestiOn empresarial e imegraci6n incernacional. AI mismo tiempo, 
la regiOn recibe men ores recursos para infraestructura y educaci6n, 
lo que implica infcrioridad respecto a las demis regiones. 
En este sencido, es importance conducir los esfuerzos a un for-
talecimiento de las actividades productivas de la regiOn, 
principalmeme en cuatro dimensiones: 
I) El primero es el fortalecimiento del desarrollo de la actividad 
productiva, en especialla agricola; y con el objeto de lograrlo, 
se debe favorecer la asociatividad y la gesti6n empresarial, la 
modernizaci6n e innovaci6n y Ia protecciOn medioambiencal. 
2) La diversificaci6n de la base productiva regional, altamence 
concentrada en actividades primarias, debe ser otro de los 
objetivos, buscando su realizaciOn a travCs del fomenco de la 
agroindustria y el turismo. 
Fuente: ICORE-UDD 
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3) En tercer lugar, debe superar los desequilibrios rerritoriales 
mediante la bUsqueda de alternativas para diversificar la pro~ 
ducci6n en ireas de menor desarrollo relative. 
4) Y por Ultimo, incentivar la coordinaci6n pUblica y privada en el 
tema dd fomemo productive regional, y promover las inversiones. 
4.~ Sistema de Innovaci6n Regional (siR) 
A partir de la articulaci6n del Sistema Nacional de Innovaci6n se 
identifica el Sistema de Innovaci6n Regional (siR) de la RegiOn de 
O'Higgins, d cual esti constituido por: 
a) El mercado 
b)El proceso de innovaci6n 
c) La empr~sa 
d)La formaci6n de capital humane en sus distinros niveles 
e) Invesrigaci6n y desarrollo (r+n) 
f)Gobernanza o gesti6n de sistema de gobierno 
>NSTRUMENl'OO ACTORES 
Figura3. Modelo del Sis-
tema de lnnovaci6n Regi6n 
O'Higgins. Fuente: Mollen-
hauer/Hormazdbal, 2008 
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Cada eslab6n de la agregaciOn de valor para la innovaci6n est<i 
acompaiiado por un conjunto de instrumentos y de acto res, quienes 
al inreractuar debieran dar origen a los procesos de innovaci6n que 
las empresas necesitan para ser mis competitivas en el mercado. Pero 
esros procesos de innovaci6n no pueden ser ejecmados por los ac-
tores del Sistema, sino mas bien, los acrores del Sistema deben 
propiciar la generaci6n de agenres de la innovaci6n especializados 
que coadyuven en la ejecuci6n de los lineamientos estratt:':gicos es~ 
rablecidos en la Agenda de Desarrollo Regional. 
Como se puede apreciar en la figura anterior, existe en la RegiOn 
de O'Higgins una correlaciOn entre el Sistema de InnovaciOn Nacio-
nal y d Sistema de lnnovaciOn Regional, y en ambos casas existcn 
instrumcntos yactores para cada uno de los eslabones del sistema. Sin 
embargo, cs cierto que en ambos casos cxiste una carencia respecto de 
los agcmcs de la innovaci6n y de modclos que apoycn la compctitivi-
dad en las empresas. 
Como se ha explicado anteriormente, se entiende que el clemen-
to central del SIR es el proceso de generaciOn de valor, en el cual 
participan distintos actores en el comexto de politicas, desarrollo 
del conocimiento, transferencia tecnol6gica y la innovaci6n pro-
piamemc tal. Si bien en la regiOn, el proceso de innovaci6n csta 
permanentemente acompafiado por un con junto de actores y por 
una gran diversidad de instrumentos de fomento para el financia-
miento de las iniciativas, tambiCn es posible observar la carencia de 
agentes y de modclos focalizados en las dinimicas propias de los 
procesos de innovaci6n, tanto en el area de la innovaci6n aplicada 
al proceso productive como ala generaci6n de conocimiento basi-
co para dichas aplicacioncs. 
5.- El Horizonte de lnnovaciOn como 
instrumcnto para la toma de dccisiones 
El modelo del Sistema de Innovaci6n 
Regional (SIR) permite cstablecer 
dos sentidos de dasificaci6n de ini-
ciativas de innovaci6n. En el sentido 
horizontal, respecto de Ia foca!iza-
ci6n de elias en temas como el 
desarrollo de actores (centros de 
innovaci6n), de actuaciones (politi-
cas e instrumentos ), y las aplicaciones 
espcdficas (proyectos y las bucnas 
pricticas que de a hi sc desprendan). 
En un sentido vertical, surge un cri-
teria basado en el horizonte de 
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innovaciOn, que es ricmpo compren-
dido entre la formulaci6n de la iniciativa y Ia puesta del producto en 
el mercado. 
Figura 4- Proceso de Genera-
ciOn de Valor y Horizonte de 
Como se puedc apreciar en la figura amcrior, en el Proceso de Innovaci6n. 
Gcneraci6n de Valor se reconoce una cscala de gcsti6n de conoci- Fuente: Mollenhauer 
miento, que va desde la generaci6n de conocimicnto (I+D), la /Hormazdbal, 2008 
transferencia de recnologla ( TT) y la innovaci6n ( i) propiamemc taL 
En d horizonte mas cercano, la innovaci6n es un proceso que 
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Figura 5· Los tres dominios 
institucionales del SID_d. 
Fuente: Mollenhduer, K., 
2007 
genera capacidades competitivas de corto y mediano plazo, con 
presencia en el mercado y por ral raz6n se la asociacon el desarrollo 
del negocio a partir de un proceso de agregaci6n de valor y de ahi 
su imporrancia como conrribuci6n ala competitividad. 
En un horizonre mis lejano, se idenrifica la generaci6n de cono~ 
cimiento como una fase preliminar en cuanto a resultados 
innovativos, ya que nose vinculan necesariamenre con el mercado. 
6.- Aplicaci6n del Modelo del SID _den el desarrollo de Ia 
RegiOn de O'Higgins 
El 1.7 julio de 1.007 fue presentada y entregada al Ministerio de 
Economla la propuesta de la Politica Nacional de Diseiio para 
Chile. A partir de esa fecha la Universidad Tecnol6gica Metropo-
litana del Estado de Chile (UTEM) comenz6 a levantar algunas 
iniciativas para forralecer la innovaci6n de la RegiOn de O'Higgins, 
en la zona central de Chile. 
El principal concepto que sustent6 la elaboraci6n de esta Pro~ 
puesta de Politica Nacional de Diseiio es la noci6n de 'Sistema de 
Innovaci6n Design_driven' (sm_d), el cual se define como un siste-
ma hererogtneo constiruido por elementos que provienen de tres 
dominios o universes presenres en la realidad de un pais o regiOn. 
Estos dominies o universes que componen el sm_d son: a) El Sis-
tema Econ6mico~producrivo (DI), b) El Sistema de la I+D+i o 
Sistema de Innovaci6n Nacional (nz.)7 y c) El 'Sistema Design' (n3). 
En cada uno de estos sistemas se idemifican elementos comunes a 
los tres sistemas y vinculados entre si, los cuales encuentran un pun-
to de intersecci6n comlln a los tres dominies, conformando de este 
modo el 'Sistema de Innovaci6n Design_driven' (sm_d) 
Cada uno de estos dominies lo componen y estructuran un 
con junto de elementos institucionales que son comunes a rodos los 
SID _d. Estos componentes son: 
Actores (que pueden venir del sector pUblico y de la adminis-
traci6n, del sector de la educaci6n y formaci6n, del sector de 
la investigaci6n y la transferencia tecnol6gica, del sector em-
presarial, del mercado considerado como el contexto) 
Actuaciones ( normativa, politicas, programas e instrumentos) 
Proyectos (son iniciativas espedficas y consideradas buenas 
pd.cticas en materias de competitividad e innovaci6n) 
Modelo de Innovaci6n ( es una construcci6n conceptual que orien-
ta estratCgicamente a los aero res, prioriza las actuaciones y define 
el conjunto de proyectos que se constituyen en buenas pricticas) 
A rraves del enfoque sisttmico de estos cuatro elementos, los auto res 
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intentan articular el 'Sistema de lnnovaciOn Design_driven' en la 
RegiOn de O'Higgins con el objeto de contribuir al mejoramiento 
de los indices de competitividad de la regiOn, asi como tam bien de 
levantar un ejemplo de buena pd.ctica en rorno ala incorporaciOn 
del Discfio y la Gesti6n denrro del Sistema de InnovaciOn Regional. 
A continuaci6n se dcscribcn los cuatro elementos constiruycntes 
del sm_d de la RegiOn de O'Higgins. 
6. I.- Modelo para fa innovaciOn: <Sistema de InnovaciOn basado en 
Ia Red de valor' (SIREV} 
Para la integraciOn de un sm_d es necesario como primer paso la 
daboraciOn de un modelo de innovaciOn que sc ajuste ala realidad 
local. En este caso, el "Sistema de lnnovaci6n basado en la Red de 
Valor" (SIREV) es un moddo que surge, por una parte, desde la 
sistematizaci6n de "experiencias piloto" locales, y por otra, como 
resultado de la integraci6n de cuatro tecnologias: la "Cadena del 
Valor"8, "Innovaci6n Design_driven': "Matriz Cliente-Producto/ 
Servicio" y e! "Sistema-Producto" "',dan origen al SIREV. 
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El SIREV como modelo instrumental permite la identificaciOn 
y articulaci6n de diferentes componentes del tejido productive 
regional. La asociaci6n de las distintas empresas de productos y 
servicios de un territorio, con un objetivo com tin pero conservando 
la identidad del quehacer de cada uno de los componentes, tiende 
ala formaci6n natural de cluster productive cuyos productos son la 
expresiOn fisica de un relata, y cuyos elementos significativos que 
lo constituyen siempre pueden tener un sentido, es dccir, pucden 
constituirse en una experiencia. La innovaci6n Design_ driven como 
tecnologfa incide tanto en la adaptaciOn de los producros/ servicios 
a los nuevas significados culturales y sus cam bios sustanciales, asl 
como tam bien ala generaci6n de nuevas significados como conse-
cuencia de estos cam bios culrurales, razOn por la cualla Innovaci6n 
llJ 
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Figura6. 
Modelo del Sistema de Inno-
uaci6n basado en la Red de 
Valor. Fuente: Mollenhauer_. 
K., Hormazdbal,j, 2008. 
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Figura 7- Esquema explica-
tivo del Sistema Producto 
aplicado a la RegiOn de 
O'Hig,uins. Fuente: lvfollen-
hauer_ K., Hormazdbal, J, 
2008. 
DeJ'i[;/l_driven no sigue el mercado, lo crea. 
La construcciOn de este relato asi como la 
vivencia de una experiencia significativa por 
parte del cliente se constituyen en activos del 
producto/servicio, abriendo paso a una dimen-
siOn mis compleja, ala dimensiOn del producto 
como sistema o del Sistema-producto. Esta com-
plejidad obliga a replanrear esaatCgicameme el 
producto y / o servicio y la matriz de mercados 
y dientes, asi como tambiCn los procesos pro-
ductivos, la logistica, los canales de distribuci6n, 
entre otros, transformando la naturaleza de la Cadena del Valor, 
recreando el proceso de creaciOn de valor para el clieme/usuario. 
Un buen margen para la empresa ya noes sOlo un problema de mi-
nimizar los costos, puede ser tambiCn cuesti6n de maximizar el 
margen aumentando d precio basado en que el producto/servicio 
ofrece mas al dieme. 
Finalmeme, la Matriz diente-producto/servicio es el punto de 
partida y de llegada del quehacer de la empresa, en tCrminos del 
segmemo de mercado objerivo en el cual opera Csta y de la oferta de 
producto/servicio con el cual espera competir. Para ello la matriz 
cliente producto/servicio permite visualizar las caractedsticas iden-
titarias y econ6micas de la empresa, en la situaciOn actual y futura, 
emregando los antecedentes del mapa de la posiciOn competitiva 
de la empresa y de sus posibilidades de innovaciOn. 
Desde un punto de vista local, d modelo del sistema-producto 
desarrollado por el PolitCcnico de Milan adquiere en Chile una 
dimensiOn pro pia y pertinence para d desarrollo econOmico de la 
RegiOn de O'Higgins, vinculando en un todo sistemico a los <i.mbi-
tos productive, turisrico y patrimonial cultural. De este modo, d 
sistema-producto impacta por un lado, en los sectores productivos 
locales transformando e imegrando los atributos de Ia thnica y de 
los mareriales como valores del producto. Segundo, el sector turis-
mo se transforma en un sistema turistico socioterritorial, don de la 
experiencia artesanal es un valor del servicio. Finalmeme, el sector 
patrimonial cultural se transforma en un sistema de bienes cultura-
les en el momento en que la idemidad del sector productivo como 
bien cultural pasa a ser un activo mis dentro de la agregaciOn de 
valor en Ia actividad econOmica de las empresas involucradas. En 
definitiva, el modelo apunta a un desarrollo recnol6gico cultural-
mente sostenible de la RegiOn de O'Higgins. 
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6.2.- El Actor Institucional: Centro At1anzado de lmzovaciOn y Di-
sefto de Producto 
El Centro Avanzado para el Disefio e InnovaciOn de Producto ( CA-
DIP) nace en mayo de 2008 con Ia adjudicaci6n de los fondos de 
fomcnto de la innovaci6n y la compctitividad gcstionados por d 
gobierno regional. La visiOn del CADIP es constituirse en un refe-
rence nacional en matcrias de innovaciOn y transferencia 
tccnolOgica regional con posicionamiento de nivel mundial, con-
tribuyendo signifrcativamente al mejoramiento de la productividad 
y competitividad de los diversos sectorcs de actividad econOmica 
y de la calidad de vida de Ia RegiOn de O'Higgins. Su misi6n es ser 
una plataforma intersectorial y multidisciplinaria para promover 
la innovaci6n tecnol6gica en la RegiOn de O'Higgins, mediante 
proycctos y program as de fomcnto productive y mejoramicnto de 
la competitividad del sector empresarial-industrial, instituciones 
pUblicas y comunidades activas de la RegiOn de O'Higgins. 
Este Centro !leva a cabo las intervenciones en el sector produc-
tive de la regiOn con especial atcnci6n al sector MIPYMEs, a travCs 
de un modelo propio y desarrollado para este fin llamado "Sistema 
de Innovaci(m basado en la Red de Valor" (SIREV). 
AI mismo tiempo el CADIP ha desarrollado una metodologia 
propia para poder abordar las necesidades cspcdficas de la regiOn, 
considerando las particularidades econ6micas, tecnol6gicas y socio-
culturales del tejido productive de las provincias de Colchagua, 
Cachapoal y Cardenal Caro. 
Esta metodologfa considera la inregraci6n de cuatro tecnologias 
para la gestiOn de Ia innovaciOn, las cuales componen el SIREV, y 
buscan impacrar end fomento productive, inregrando tres imbitos 
del conocimiento: Disefio, Gesti6n y Tecnologias de la InformaciOn 
y la Comunicaci6n (r1cs). La integraci6n de estos tres medios en un 
todo sistCmico permite abordar los problemas de los distintos secto-
res productivos desde un enfoque multidisciplinario, proponiendo 
las soluciones para aspectos como la articulaciones de entidades 
productivas y de servicios, d redisefio del negocio, la mejora de la 
gesti6n microempresarial y la incorporaci6n de las TIC's al servicio 
de la logistica y los canales de comercializaci6n. La finalidad de esta 
integraci6n es mejorar Ia competitividad de la regiOn a travCs de un 
'desarrollo tecnol6gico culturalmente sostenible', toda vez que cncon-
tramos un punto de equilibria entre el ser econ6mico, tCcnico, 
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sociocultural, ttico y politico. 
Para alcanzar dicha finalidad, el CAD IP implementa un proceso 
de innovaci6n que contempla tres tipos de acciones: de Diagn6sti-
co, de Formulaci6n y de Implememaci6n; y opera en el redisefio e 
innovaci6n de productos, en la mejora de los procesos productivos 
de la empresa yen la gencraci6n de nuevas plaraformas de comer-
cializaci6n para los productos/servicios/sistemas innovados. Las 
ireas de inrervenci6n para CADIP son cinco: el Contexto, el Pro-
doctor, el Producto, d Proceso Productive y el Puma de Vema (que 
incluye al die me) . 
La matriz de logros del CADIP contempla d desarrollo exitoso 
de actividades tales como: 
Proyectos de innovaci6n productiva en ireas prioritarias 
de la regiOn 
Formaci6n de capital humano 
£studios avanzados para la toma de decisiones 
Comunicaci6n y relaciones inrernacionales 
VinculaciOn con el sector empresarial y el emorno social de la 
regiOn. 
El CADIP se compone de cuatro unidades, cuatro laboratories y seis 
unidades de gesti6n. Las Unidades de Gesti6n guardan relaci6n 
con las vinculaciones externas del Centro para ellogro de los obje-
tivos. Los laboratorios esd.n focalizados sabre la investigaci6n, 
experimemaci6n y aplicaci6n del modelo de innovaci6n del CADIP. 
Finalmente las unidades de gesti6n tienen como finalidad asegurar 
la viabilidad del Centro en el cumplimiemo de la misi6n en ellargo 
plaza, a traves del diseiio e implementaciOn de distintas iniciativas, 
tanto de caricter estrattgicos como operatives, que se materializan 
en ctrminos de programas y proyectos con financiamiento nacional 
e internacional. 
Este Centro espera en un corto plaza poder contribuir al mejo-
ramiento de la posiciOn de la RegiOn de O'Higgins en el Ranking 
de Competitividad, y par otra, ser parte de la estrategiade la UTEM 
para demostrar desde la pdctica localla real necesidad de contar 
con una politica de disefio a nivel nacional. 
6.3.- El instrumento institucional: Fondo de InnovaciOn para Ia 
Competitividad (Fie) 
El segundo paso para configurar un SID_ d es disponer de actuacio-
nes institucionales las cuales pueden ser: decretos, politicas, planes 
y programas, y/o fondos de financiamiemo. En este caso, la institu-
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cionalidad del SID_ d seve reforzada ya que es el Gobierno Regional 
al otorgar el FIC esti dando su aprobaci6n y apoyo a iniciativa de 
sm_d, y por lo tanto, la acci6n del disefio como parte del Sistema 
de Innovaci6n Regional (SIR) adquiere una dimensiOn institucianal'0 • 
El Fonda de Innovaci6n parala Competitividad regional (FIC) 
es un instrumcmo de financiamicmo para la aplicaciOn de politicas 
nacionales regionales de innovaci6n, aricntado a fortalecer el Siste-
ma de InnovaciOn Nacional y Regional, dando transparencia, 
flexibilidad y semido estrategico ala acciOn pUblica del Estado. El 
FIC, a partir del afio 2008, se incorpora ala institucionalidad regio-
nal en el proceso de decisiOn estratCgica, bajo d liderazgo de los 
Gobiernos Regionales (GORE). El FIC asignado para la RegiOn de 
O'Higgins asciende ala MM$LS47 aproximadamente. Scglln la 
Glasa 22. del presupuesto 2008 de la SUBDERE el monto se distri-
buy6 en un Sopor ciento para ser ejccutado par CORFO y CONICYT 
(ambos organismos pllblicos) y un 20 par cienta para ser ejecutado 
por Universidades y Cemros de Excelencia. Esta decisiOn de parte 
del Estado abri6 la posibilidad a que las Universidades y Centres 
de Excelencias puedan pastular al financiamiento de iniciativas para 
la innovaciOn. La UTEM se adjudicO MMSrso correspondientcs al 
so% del 20% disponible para las Universidades. Este heche pucdc 
scr considerado un buen sintoma desde el sector de gobierno, poli-
tico y cmpresarial ya que el comitC que evalu6 los proyectos esd. 
compuesto par representantes de estes sectores. De este modo, d 
Disefio ha sido reconocido como un agente de innovaci6n y pro-
motor de la competitividad de la regiOn. 
6. 4.- Una 'Buena Prdctica': El Programa de InnovaciOn 
y Diseiio de Producto 
El cuarto y Ultimo elememo para configurar el SID _d O'Higgins es 
la identificaci6n de buenas pd.cticas en relaci6n a los proyecto de 
ID _ d que son financiados con fondos institucionales y ejecutados 
par organismos afines ala m_d. El "Programa de Disefio e Inn ova-
ciOn de Producto: Caso MIPES de Artesanfa en Mimbre" busca 
satisfacer fundamentalmeme las necesidades de la RegiOn de 
O'Higgins, espedficamente en la provincia de Colchagua, la com u-
na de Chimbarongo. Esta comuna con una superficie de 498 km" y 
una pablaci6n de 34.018 habitantes (r6.532 mujeres y 17.486 hombres), 
acoge a un 4,14% de la poblaci6n total de la regiOn, un 44,51% co-
rresponde a poblaci6n rural y 55,49% a poblaci6n urbana. 
Chimbarongo cuenta con una identidadlocal basada en la actividad 
de la artesania en mimbre, actividad que paulatinamente desde los 
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aiJ.os noventa ha decaido de forma considerable debido principal~ 
mente ala poca competitividad con que se enfrentan los artesanos 
para competir en el mercado cada dia mas global. 
En el contexte de la artesania en mimbre, se evidencia un paten~ 
cial importante con que cuemalacomuna, que es su identidad local: 
Chimbarongo = Mimbre. La com una cuenta con un patrimonio 
que es la identidad local y que requiere el rescate de la identidad 
patrimonial, tanto para la comuna como para la RegiOn de O'Higgins 
en su globalidad. Pero este sector debido ala falta de oportunidades, 
a la carencia de conocimientos y a la falta de innovaciOn est<i en 
decadencia, perdiendo cada dia mas d interes por continuar con 
una actividad tan caracteristica de la zona debido ala pc!:rdida de 
competitividad y al abandono que ha sufrido el sector. 
El problema se puede identificar como: "Insufi.ciente nivd de 
desarrollo innovative que apoyela actividad productiva de las MIPEs 
de Artesania en mimbre de lacomuna de Chimbarongo, RegiOn de 
O'Higgins~ Dicho problema se manifiesta en tres ambitos princi~ 
pales: del producto o servicio, proceso productive yen el de gestiOn 
empresarial y comercializaciOn. 
La propuesta que plantean los autores esd directameme relacio~ 
nada con los objetivos de la estrategia de desarrollo regional en sus 
tres imbitos principales: desarrollo territorial, econOmico y social. 
Asi, en el imbito territorial su objetivo es articular iniciativas que 
faciliten la labor productiva de las MIPEs de artesania en mimbre y 
sus relaciones comerciales con otros territories, generando ademis 
oportunidades para los nivdes socioeconOmicos mis vulnerables de 
la regiOn. En el imbito del desarrollo econOmico, nuestro objetivo es 
promover la innovaciOn en las Mll,Es de artesania en mimbre, lo que 
genera mejores condiciones de competitividad y desarrollo econOmi~ 
co, considerando las potencialidades de la regiOn y generando 
instancias de cooperaciOn entre los agenres econOmicos y restantes 
actores de la regiOn. Y por Ultimo, en el imbito del desarrollo social 
d objetivo es vincular ala universidad con la comunidad, de modo 
que principalmente los grupos mis vulnerables, en este caso los arte~ 
sanos de la comuna de Chimbarongo, tengan acceso y acogida con 
igualdad de oportunidades a los planes de apoyo. 
La poblaciOn objetivo para el program a son 2 7 calleres artesanales 
del mimbre de la comuna de Chimbarongo. Este grupo objetivo es 
parte de un universe aproximado de 900 microempresarios, los cua~ 
les se espera sean beneficiados por los resultados de este proyecto. 
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7.~ Conclusioncs 
La RegiOn de O'Higgins en Chile enfrenta el desaflo de imprimir 
un mayor dinamismo a su desarrollo econ6mico y sociaL Dentro 
del con junto de acdones que esd. implemenrando para superar sus 
debilidades estrucrurales, se encuemra la experimemaci6n de ini~ 
ciativas de innovaciOn en base ala aplicaci6n de nuevas enfoques. 
Una de elias consiste en la aplicaci6n del disefio en el contexto de 
la innovaci6n de producto para d fomento de la micro empresa, 
rcscatando elementos del acervo local y convirtiCndolos en bienes 
para la industria cultural. En este semido, esta RegiOn est<i desarro~ 
llando en forma incipicnre su propio Sistema de lnnovaci6n 
Regional, en base al esquema general propuesto por el Ministcrio 
de Economfa como Sistema Nacional de Innovaci6n. 
Las prioridades estran~gicas de la RegiOn de O'Higgins esd.n 
centradas en tres imbitos de actividad ccon6mica: la producci6n 
agricola, la vitivinicola yel turismo. En estos tres casas, la aplicaci6n 
del enfoque de "Sistema de InnovaciOn Des(~_driven" reprcsenta 
un enfoque altamente efectivo para la generaci6n de conrenidos del 
Sistema de Innovaci6n Regional, ya que ofrccc una base conceptual 
que permite estructurar el quchacer regional en torno al con junto 
de elementos (moddo innovative, actores, instrumemos y buenas 
pricticas) y priorizar la focalizaci6n de los recursos para el desarro~ 
llo Regional. 
Aunque se idemifica al discfio como una disciplina que participa 
cn el Sistema de Innovaci6n Regional, su incorporaci6n en cste 
contexto no ocurre como elemento individual y aislado respecto de 
otras disciplinas. Lo que ha permitido su inserci6n en las iniciativas 
de innovaciOn ha sido su combinaci6n con la gesti6n, en don de se 
reconocc su rol como agente dinamizador de la actividad cconOmi~ 
ca de las unidades productivas, cxpresadas en la cadena del valor y 
la cadena logistica. El sistema~producto, en tanto ageme que posi~ 
bilita la expansiOn del margen de comercializaciOn, establece las 
bases para la alteraci6n estratCgica de las demis ireas productivas 
de la organizaci6n, en rorno a nuevas objetivos del negocio. 
Por Ultimo, el Sistema de lnnovaci6n Basado en la Red de Valor 
(SIREV) ha demostrado ser una herramienta altarncnte efectiva en la 
actividad econ6mica, al menos en cl segmento micro empresarial del 
tejido productive regional, ya que ha permitido centrar los esfuerzos 
de la empresa en la innovaci6n de su matriz de cliemes, productos y 
servicios. A1 mismo tiempo, ha facilitado la integraci6n de empresa~ 
rios de distintos sectores productivos en torno a iniciarivas de 
innovaci6n productiva. 
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mas alia de las organizaciones individuales. en un sentido de "red de valor". Tambien 
puede ser aplicado a cadenas de suministro compietas asf como a redes de distribuci6n 
La puesta a disposici6n de un con junto de productos y servicios al consumidor final 
moviliza dilerentes actores econ6micos. cada uno de los cuales gesliona su cadena de 
valor. Las interacciones sincronizadas de esas cadenas de valor locales crean una cadena 
de valor ampliada que puede ltegar a ser global. PORTER. M., 1985. 
9. El sistema~producto es Ufl modelo instrumental que se forma por Ia integraci6n de Ires 
elementos: el producto. el servicio y fa comunicaci6n. Dicha uni6n hace visible Ia estrategia 
de Ia empresa, construyendo Ia iden!idad y el posicionamiento de esta en el mercado. Los 
Ires elementos que conforman el sistema-producto b<Jsados en un proceso de 'innovaci6n 
Design_driven' son puestos en un todo. permitiendo mejorar Ia oierta; y al mismo tiempo 
contribuir a Ia diferenciaci6n de Ia empresa y/o de Ia marca en el mercado. La innovaci6n y el 
exito de Ia empresa se entienden como Ia contribuci6n dada por el nuevo producto al 
crecimiento del valor econ6mico de Ia empresa_ Este crecimiento del valor puede derivar 
directamente del beneficia asociado a Ia venia del producto. al desarrollo en ellargo plazo de 
los actives de Ia empresa en su con junto o Ia adquisici6n de una nueva competencia 
tecnol6gica. lnnovar con el sistema-producto implica Ia definiciOn de nuevos mensajes, con 
un significado y un sentido que satisfagan de Ia mejor forma las necesidades del cliente o 
que interpreten eficazmente los contenidos semc\flticos y pragm<iticos de su mundo. La 
confecci6n de estos mensajes requiere de Ufl trabajo proyectual e investigative pues hacen 
referencia a Ia segunda dimensiOn del producto, aquella simb61ica-ling0istica, y que 
constituye un aspecto centrale ineludible cuando se examinan ias dinamicas de Ia 
lnnovaci6n Design-driven. A menudo en los esiudios de inflovaci6n --------cte base 
esencialmente tecnol6gica~ sobre el producto, estos se basan efllas nociones de 
tecnologias. funciones y prestaciofles. Esto hace referencia a que las innovaciones son por lo 
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general de tipo funcional y prestacional; es decir, de innovaci6n que busca desarrollar 
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